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don Ricardo Terc ia 
La rb i Mesbahi fos damnificados deí Me- Para los damnificidos 
diodia de francia del Mediodía de l : ^ L ^ T * 
Francia 
i n - dido por la Empresa, el jueves 10 
En ella toniai 'án parte el 
l a -
r ^ n t r o lugar de este n ú m e r o , 1 
Pi, otro de las pei,50_ de abr i l 
^rtan-ios W » ® ^ con cantida- Cuadro Ar t í s t i co del C-.sino de 
v - ,,',e ^ ' r - i p c i ó n abierta, a ins- ses que r e p r e s e n t a r á una í/bra en 
m J ^ I v nropios donantes, por dos actos y el Cuadro Ar t í s t i co de 




SEriUNDA L I S T A DE DONATIVOS D 





i . i lT in COllsUl uc: ,. ^ 
,. . . escena una comedia ea un acto Excmo. 
' 5 C1HU lntémente y rospondien T o m a r á n parte en el programa, la Caballero, general jefe de 
1C(i,,penn^'deseo espontáneo , que soñor i t a Lu is i t a Perrero y el n i ñ o de la zona 
¿0 si , ^ p H b i r nuestro ar- Migue]i to Armar io esepnificande Mr. Levis Forde cónsul 






dolora de Camnoamor 
iicstró colega "'El Popu- supiera escribir!" Se bnoen gestio- D. Mesod J 
con 
f'ítjV 
ha constituido una Comisión nes para que un afamado tenor, 
ISr' propóscito de celebrar un que actualmente presta servicio m i 
cal cuyos productos se desti- l i t a r en esta r eg ión , tome parte en 
• aa aliviar en parte los p e r j u i - el fest ival . 
, causados por las 
en el ^ur de Francia, 
y prínaera reunión 
Quién Inglaterra 
Amar 
Joseph Amselem, (segundo D 
donativo) 
Sres. Judah Castie] e hijos 
Si Said el Mejdoubi 
inundaciones La función d a r á p r inc ip ia con la Si Maalem Ahmed el Marra!: 
p royecc ión de una pe l í cu la de los ch i 
de esta Co- lugares siniestrados. Seta. Mar í a Baglieto 
Hois, 
público 
n se celebró el viernes en el Este es a grandes rasgos, el p ro - D . Jul jo G u t i é r r e z B a r n o í o 
c¿0 de Mr. Gal lé is , director grama que se proyecta, sus.?epti- Mr . Jean Poeuf 
'.̂ iV Compagnie Algerienne, y en ble de v a r i a c i ó n , según determinen Mr. Charles Cartier 
ella figuran con don Fernando Ga- ias circunstancias. Mr , Paul Galavielle 
el Represetante del Ministerio Indudablemente y dado el doble Mr, F é l i x Bornstein 
don Julio Gu t i é r r ez Bar- objeto de la función que t e n d r á l u - D , Josó Navarro Diez 
j , , . , aon Jos^ Larrucea, presidente par Pi p r ó x i m o día 10, el óxito Ferá Srta, Carmen Atalaya 
de! Casino Español ; don José Ga- superior a lo que desean sus crga- Srta. Luna Castiel 
llego de-la Cámara de Comercio; nizadofces. ¡Si Hadj Mi loud ben Miloud 
Manuel Arenas, de la Unión Nuestro p ú b l i c o siempre honda- ' Sousi 
Fípañola; don Angel Garc ía de Cas- acudió a cuantas funciones Si Hocaine B u Amran i Sousi 
iro, de la Asociación Hispano He- jjenéflcag Sp orírpnizaron y en esta, 
: el vice presidente de la Co- 0PnPi^n on q110 además se r e n d i r á ' T O T A L : 12.960 


















Alejandro Andrés Cabrada 
Miguel Matamala Ramos 
Melecio Garc ía Vicente 
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Manuel Mar t ínez Ibarra 
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Cris tóbal Rubio Sánchez 




Láza ro Ala rcón 
César de Garay 
Aure l io Pajares 
Juan Heredia 
Jacob S. Levy 
Antonio Gav i l án 
Gui l le rmo Vázquez 
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Cómo se firodaio el motín de la 
Mama alemana en 1918 
El ex c a p i t á n de la marina ale- cada uno su puesto. Pero ninguno 
nvma Gustavo Luppe, refiere en se movió para c u m p l i r la orden 
un a r t í c u l o que con pintoi-escas ano Con toda la fuerza de autoridad y 
taciones publica el " D a i l E x p r é s " suges t ión que me fué posible les 
el m i t i n de la marina alemana que e x h o r t é y con ju ré a que p e r m a n e c i ó 
desencadenó como todo el mundo ran fieles al gaiser y entonces uno 
sabe, la r e v o l u c i ó n espartaquista. de ellos que p a r e c í a en ta l punto 
El c ap i t án Luppe, se expresa en resuelto a todo me c o n t e s t ó : "Nos-
estos t é r m i n o s : otros no queremos volver a o i r ha-
—La historia del mot in de m i na blar del "desertor" 
vio , "Hel igoland" , no es aun r e a l - Repentinamente, quedó m i nave 
mente conocida. Creo que en cuan- sumida en la obscuridad Los f o -
to a m i es llegado el momento en goneros h a b í a n apagado todos los 
que me cumple relatarla detallada- fuegos. Mis oficiales quisieron i n -
mentc, le rveni r . Pero era i nú t i l . La t r i p a -
El d ía 5 de octubre de 1918 y un lación armada se d'spusq a hacer-
poco antes de la media noche, yo nos frente. 
t omé parte en una conferencia ^ue Una hora de spués seis hombres 
presidida por el a lmirante von H i - asimismo armados, ' l lamaron a )a 
per, se ce lebró a bordo del acora- puerta de m i camarote Solici taron 
zado "Federico el Grande", Se t r a - hablar conmigo. Por m i parte antes 
taba de que h a b í a m o s recibido la de dar. a estos hombru3 
orden de conducir nuestra flota a 
T O T A L 
yusef; el abogado don Juan S á n - aTniga y hermana, l l e n a r á corriple- ÑOLA 
chez Perrero; don Jacob S, Levy y faiTientp el teatro acudiendo al l l a - j , 
los directores de los per iód icos l o - m a m í e n t o que haoen dosde rsfns Comandante D , Genaro U r i a r -
columnas los amigos de Francia, j e t 
Se acordó en pr imer lugar, v i s i - • 
lar a] cónsul de Francia, así como 
al general de la Ci rcunscr ipc ión , 
Excmo. Sr, don Federico Caballe-
r i. y al cónsul de E s p a ñ a l i m o , se-
ñor don Eduardo Vázquez Ferrer , 
para obtener su asentimiento y ofre 
redes la presidencia de honor en 
la función que se celebre, que se rá 
un homenaje de afecto y s i m p a t í a 
a Francia, j 
AI efecto, en la m a ñ a n a de ayer una 
Comisión compuesta por los señores 
feailois, Barneto, Larrucea, Mor-
Tusef y García de Castro, hicieron 
dichas visitas, obteniendo de cada 
'̂ a de las autoridades mencionadas 
r'0 solo el asentimiento, sino su 
apoyo moral y material que les fué 
Crecido con la mayor sinceridad 
a estos nombres respuesta 
alguna, les c o m u n i q u é a qu3 depu-
algunos cientos de millas de H e l i - siei.ail la8 armas y a que g ^ ^ v j ^ 
m goland, para entrar en batalla con la3 llaves del úilv6álio de m u n i e ¡ o -
j u n a d iv is ión de la escuadra i n - - n e s y lo3 tubos lanza torpedos de 
i {?lesa. ! que so h a b í a n apoderado Uno do 
Terminada la conferencia regre- ellos me r e S p o n d i ó : "Estamos d i s -
só a m i navio. R e u n í a mis oficiales, tos a complacerle a usLed 
100 nal abierta en el Banco de Francia Y en el mism0 moment0 en que me ro bajo dettírininadas condiciorieV 
— en P a r í s , a favor de los damnifica- d i spon ía a t r a s m i t i r las ordenes del Ante tal audacia> y0 me v i i m n u U 
dos del Mediodía figura la imperan mando para la batalla, estal ló el sa(j0 
te entidad bancaria Compagme A l - mo t in . La t r i p u l a c i ó n estaba :nfor -
A , mada de lo que sucedía . Sal í de m i 
, genenne con un donativo de cien lum'a c 4 . , 
Pesetas e camarote. Me enf ren té con los ma-
m i l francos. rinos. Con la necesaria energie, h u -
100 E n la l is ta de susc r ipc ión nacio-
25 be de comunicarles a que ocupasen 
¡AGRICULTORES! 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a e n T e í u á n e 
c curso de u i n a r 
E L ACTO DE MAÑANA EN T E T U A N Le la visita deí QZ* 
• S t ^ l S mral Cabalgo al t a inauguración 
86 Probeta. Los comisionados 
¡ " « M o n de S. E. el general Ca-
«"'ero autorizara a varios señores 
W v oficiales que se le indicaron 
; J m pudieran formar parte de 
, * comisión por estimarse pre-
p eolaboraeión nara obtener 
" toayor éxito 




E n la v is i ta que ha realizado al 
campamento de Nador el exce len t í - " 
simo señor general jefe de la C i r -
E. accedió gus- c u n s c r i p c i ó n don Federico Caba l l é -
comisionados salieron en ro . v i s i tó t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n 
' '•'^complacidos do las aten- de Chiclana, ba t a l lón que nuestro 
tvj * «T0'1 '̂̂ 55 y ^el resultado de dist inguido general m a n d ó en n ú e s 
i , : 0T1'JÍ!- t r a zona siendo teniente coronel. 
. P^ypcta celebra 
deí Concurso de 
Maquinaria Tlgri-
coía 
Establecimiento de Cria Caballar de 
Marruecos coronel Esteban. 
Para obtener una detallada infor 
mac ión del concurso, m a r c h a r á en 
las primeras horas de la m a ñ a n a 
a la capital del protectorado nuestro 
director gerente don Angel 
de Castro, 
La llegada del 
Alto Comisario 
Como hemos anunciado en nues-
Garc ía ¿r0 n ú m e r o de ayer, procedente de 
^a capital del protectorado, llegó 
Rila 
i r una t i nción E l general Caballero fué recibido 
Mañana lunes a las doce de i a ma¿ C l r m f i i j r j e n h rtirprtor 
ñ a u a con extraordinaria solemni- U ^ U ^ V U C U U U l f C L A U l 
dad t e n d r á lugar la i n a u g u r a c i ó n 
del concurso de maquinaria a g r í -
cola cuyos trabajos de organ izac ión 
se han llevado a cabo por la en tu-
general rie Obras 
Públicas 
yo me v i i m p u í 
a responder: 
—Si no os r e n d í s , inmediatamen-
te vo la ré el navio con toda la t r i -
p u l a c i ó n . 
Entonces^ los fogoneros se mar -
charon de m i camarote. "D i j é ronme 
que iban a consultar su dec i s ión 
definit iva con todos los d e m á s . Mien 
tras tanto, el a lmirane de la p r i -
mera escuadra, h a b í a resuelto ya 
adoptar las medidas m á s e n é r g i -
cas. 
ConUnua el c a p i t á n Luppe su i n -
teresante re l ac ión , y refiere que con 
la ayuda de dos contratorpederos 
y bajo la perpetua amenaza de los 
¡cañones, ^ u d o conseguir arrestar 
a 136 tr ipulantes de su barco y 300 
m á s de " I h u r i n g e " . 
Todos ellos fueron conducidos a 
Vishelmshaven, fuertemente escol-
tados. Pero n i la inminencia del 
castigo n i su c r í t i c a s i t uac ión fue-
ron parte a in t imidar les . 
Durante el trayecto, no cesaron do 
cantar fervorosamente "La Marse-
llesa" con una arrogancia rea lmen-
te magníf ica . E l e s p í r i t u de la re -
vo luc ión se impuso entonces a to -
da la escuadra. Los marinos pre-
sos fueron puestos en l iber tad por 
los d e m á s . Y tr iunfantes de sus j e -
dos los marinos y dueños de la es-
cuadra, enviaron seguidamente sus 
emisarios a los "Comisarios del 
que extendieron 
I ^ el Teatro E s p a ñ a que por el dist inguido comandante Men- siasta in ic ia t iva del i lus t re conde 
-,*',n ha sido galantoment- ce- doza v al recorrer las dependencias do J o j a n a , que tan intensamente 
de la Represen tac ión de la que hizo viene p r e o c u p á n d o s e del desarrollo 
elogios rconoció a algunos oficiales agr íco la de toda la zona del p r o -
CASINO DE CLASES 
Poetada de hoy 
Por la prensa r r a d n i e ñ a hemos 
sabido que ha sido d^sienado pura 
pl alto cargo de subdirector ge-
y clases que estaban t a m b i é n cuan- tectorado e s p a ñ o l . rúp&ü de Obras Púul-r is nuestro 
do S. E. mandaba el citado b a t a l l ó n A l acto a s i s t i r á S. A. I el Jalifa antiguo y respetable am'.go el dis-
teniendo para todos frases afectuo de la zona, a c o m p a ñ a d o del exce- t^nguido ingeniero don Manuel Be-
sas y para el comandante Mendoza l e n t í s i m o señor Al to Comisario ge- ^erra , que durante mucho lierrk-
al que fel ici tó muy efusivamente, neral Gómez Jordana, todos los al po p e r m a n e c i ó en el puesto do de-
¿ y o m , n ? o a las diez de la no- por el buen estado de la represen- tos funcionarios del protectorado , legado de Fomento do la Al ta Co-
en el ĥ rrnn«n fecWn de Chiclana. del que tiene numerosos colonos ind ígenas y eu- j n i s a r í a y 'aclualmene se hallaba 
anoche el e x c e l e n t í s i m o señor A l to 
Comisario, conde de Jordana, 
Para r ec ib i r l e , acud ió al puente{ 
del Jarrub, el exce len t í s imo s e ñ o r . Pueblo" de B e r l í n , 
general jefe de la C i r c u n s c r i p c i ó n , ! la noticia del t r i u n f o por fodas par 
don Federico Caballero, a quien^tes. 
a c o m p a ñ a b a n sus ayudantes y el j e - Las revelaciones d*' c a p i t á n L u -
fe de E. M . D , Carlos Pedemonte.1 pe han logrado una resonancia ennr 
En las pr imeras horas de In m a - me. Con este mot ivo la s e n t é des-
ñana de hov sa ld r á el i lus t re conde apasionada repite qu la h is tor ia dé 
de Jordana' para Beni Arós donde la gran guerra y de ios sucesos que 
a s i s t i r á a una cae r íe organizada con ella se relacionan e s t á t ú n m 
en su honor. escribir, Y no p o d r á escnblrse SÍ 
EN L A ASOCIACION 
HEBREA 
N d r á 
v 
l i 
^ Casino do Gloses una m n ?rnn(1s rcclierdos y al ¡H10 p r o f c M 
5ociai 
m ac 
ropnns de las zonas or iental v oc- al frente do la jefatura do la 
gran ftfooto. eidentnl, los caldos do las cabila?. c ión de puertos del m i r i s U r i o do 
^ * T a m b i é n v i s i tó el ponera» Caba- M * * do T n t o m m o i ó n M i l i t a r y otras Fomento. 
ha Uorn. la balería de Art i l le r ía oue s á l t en l e s porsonalidados que han si En Tetun , donde se CfiftiCfvn í?ra 
Nidísima de señores cay dosiaahda en este campamento ^ invitadas a tan importante (&» t 
Que como cuantas 
. *• f'Orociente centro se 
. Pafia(los ^e sus ^ ñ t t ^ S . socorriendo los dormitorios de t r o -
* ^ k8e celei)rará el acos- r a v d e m á s dependencias de la que 
j ^ d o baiie qilG c;:lará ameni_ hizo elnírios por sn buen táíéó. \ 
Por la excelente i m p r e s i ó n que 
sacó el general Caballero de su v i -
sita a la b a t e r í a de Ar t i l l e r ía t« i i -
6ÍM ni cap i t án jpfe do esta u n i i ' r d . 
to. 
ios recuerdos de la acerada ges t ión 
no hablan los hombres s in verda-
-'- 1 doro relinve personal pero con i n -
HTSPANO te rvonr ión directa en todos loe ep i -
sodios. 
_ j I ; s i . n . 
El sodeo benéfico ds ^ , •;, . 
Qmo ya hemos á&U&Giuad 61 R« 
mero que salga premiado so le en* 
ItegRcá la valiosA y aouila pulforú 
que ha sido destinada por le citadA 
Hoy a las cinco de lá larde sé ce- juna de Damas a ton h u m a n i t á r i ^ 
la pulsera de oro 
Do Larache sa ld rá bov Ui\a 
r un conjunto musical y en 
Pftté ievon no 
del s eñor Becerra y de sus excelen- l e b f a r á en el salón de aclop do la fin. 
co- US cualidades personales, ha sido Asociación Hispar.o Hebrea el sorteo' A l acU) dé l é o r l c i a s i é l i h i ü todô  
mis ión do colonos españolea o i n - acogido su nombramiento para ¡a de la r i f a b e n é ' - ' a organizada p<tî tM s eño ra s que fórrhaii la Jur'.a d-.' 
dígonas a los que a c o m p a ñ a r á el subd i rocc ión de Obras Púb l i cas con Jas ditsinfUtttU li*r»« :i:ra-''.i!as,i Damas Israelitas y p o d r á n "asistir 
secretario de la i n t e r v e n c i ó n Local v iva sa t i s facc ión h a b i é n d o s e cur - que f o r n n n la ,anta quo v:rno so- cuantas familias lo deseen pertcne-» 
iuás nco- '^ 'J cientos a cualquiera de las colonln1* 
i que residen en la poblo.oíóni 
don Lu i s Ardura . sado numerosos telegramas a l pros- corriendo a l< s }x*))it*9 
T a m b i é n a s i s l i r á el director del tigloso ingeniero. lados do la colonia. 
c b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " 6 0 U ñ 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
N o t i c i e r o l o c á l * G r a n E m P r e s a c , e Automov 
L a V a l e n c i a n 
ítes 
• ( 
E n el sorteo celebrado ayer en el ha sido fijada la boda de la bella 
Hospital de la Cruz Roja correspon seño r i t a Donna BeniluZj con el j o -
dio el premio a l n ú m e r o 115. ' v e n don Elias Abehseraj querido 
! amigo nuestro. | 
PQ» antieipiado enviamos nuestra 
t i 
E n la arde de hoy y a las horas 
tjuc anuncia 
ca r iñosa íe l ic i tac ióc a los futuros 
la convocatoria cele e 
b r a r á asamblea extraordinar ia , la^ 
Asoc iac ión de la Prensa de L a r a - ; 
che. General sentimiento ha causado 
[en nut'sLra pob lac ión la muerte en 
Regresó de Sevilla, a donde fué (Palma de Mallorca) des pres t i 
con objeto de v is i ta r a su d i s t i n g u í - Sjoso f a r m a c é u t i c o don J o . é Grau 
do pariente el administrador de la PuJo1, hermano del conoci-do C1,'u-
importante c o m p a ñ í a Agr íco la del J ^ 0 , c a P i t á n doil A n t ^ ^ 
Lucus don José P é r e z Caballero, el Con tai1 tl>iste mot lvo , a nuestro 
dist inguido director del Banco Es- querido amigo el señor Grau en-
paño l de Crédi to don Eduardo Co-) v í amos nuestro m á s sentido p é s a m e , 
mas y Pérez Caballero. 
* • • Mejorado de la ind i spos ic ión su-
Empresa Española 
AateoQévÜM de gran lujo, n p M e i ycon butacaa indlvidualM que U tos 
p*efa m á i afittgua ora meieffatl aprobiado a las oarreteru que r»-
eerrea y pereenaí e^ar iaaentaée . 
Serr í f io ü e s t e satre Laraobe, Ai^ásar, Areila; Táager; Tetuáa j Gtú-
t a ; Tetiián a Xauac f Bife Tasa. 
Vpnrto jH la l id i f e p v i i f é & ft^Timaso ds SUM«BM d<k I M S 
De Alcázar a Larachc: 6 45 8 y 3o, l e , 12, t4 y 3o, i b , 17 y 3o, 19 
De » a a Areila, T á n g e r 6 y 4̂ , 1^ 16. 
De » a » » R g a i a , T e t ü á B , C e u t a , le , 13, directo 
De. » • > a Tánger , T e t u á n , G e u U 6 y 45. 
D « Laracke 11 Alcázar. 8,10,11 y So, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3a y 19. 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - Q A N A R I A S 
Salí 
das de 
D e s p u é s de permanecer entre nos 
otros unos dias ha regresado a Sevi 
l ia el antiguo indus t r i a l de esta p ía 
za don José Heredia, 
t r ida , sa l ió a la calle el dis t inguido 
comandante de Intendeni.i s eño r Mu 
ñoz Recio 
En T á n g e r donde reside acciden| 
talmene se encuentra m u y mejora] 
da de la dolencia que la ha retenido; 
en la prensa v profesor ^ G^upo n ̂  l e f h o la belia ^ fe nuestrol 





a A r c i k , T á n h e r , T e t u á n . Gente, y de T e t u á o a 
Xauen 7 Bab Teca, 7 7 4̂ -
1 » R'gaiá , Te tuáa , Qeuta, Xauen y Bab-Ta 
za, 3 y 3o tic la madrugada. 
• » R g a i ^ T e t u á n . C p e u t a ^ y S O j l S y 3o, diretes 
• » T á a f e t , 7 y 45,13.17. 
De Alcázar saludamos ayer en es 
ta a nuestro estimado 
bertu Agui la r . don Francisco R o m á n , 
mente celebramos. 
lo que v i v a -
Han experimentado m e j o r í a en 
las dolencias que les aquejaba l a | T a m b i é n se encuentra m u y mejo-
joven esposa y el h i j o del cajero' rada de la enfermedad que le aqueja 
de Banco E s p a ñ o l de Créd i to s e ñ o r , la respetable esposa de nuestro es-
Correyero lo que vivamente c e l e - ¡ t i m a d o amigo don Diego Garcia del 
bramos. 
Hoy domingo es esperado en T á n 
ger muy mejorado de la grave do-
lencia que le ha retenido en Sevi-
l la j el administrador de !a Com-
p a ñ í a Agr ícola del Lucus dov José 
P é r e z Caballero y celebramos m u -
cho la m e j o r í a que ha obtenido de-
seándo le un total restablecimionto 
ROTA.-arta Em^réaa expt&cUe f iUet** «arrádo* beata Alfeoiraa. i * 
íotBbtoaofóa oon lea vapocea da 'Blaad LAae" qeu salea da T á n f p 
Psaabién despacha billafcea papa Icdaa laa Uneaa qua 4tena aatabMsí-
daa aata Impreaa m Iqwf ie a a B ^ ^ d i d e a w t o » Alfaetoit, Baria» s" 
Algeairas Ofe^a, i e fogdNÍBe»i<dg la f<Uid» t 9 n m l a da loa I 9 9 6 t m 
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NOTA.—Transbordo en Ccata al vapor «Mcdkerráiseo» . 
deatieo a los paerlos de Táager y Laracbc. 1 601 
O T R A . — S e admite carga para tedes les peertos de Ean.s . 
a Iflaa Caaariai y Baleares. P*M • 
Asesela ee Laraehei F R A N C I S C O L L O P I S . 
6ran Hotel Restaurant 6spaf» 
S I T U A D O S U L A P L A Z A D I SS^AHA 
Ant i cuo Hotel montado a la moderna, oon magnífloo ferviele 
de comedor; ecpléndidaa habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven oncarfoj. 
l a t a esaa aucnia *ÍMX B» (^f*«l«»tí» c^aestro d t aoetnt 
ta 
Vallo, a la que deseamos nn r á p i d o j 
restablecimiento. 
* * • 
A R T E S E R O S — S a s t r e r í a c i v i l y 
mil iLar . Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de Espada.—La-
rache. 
Por ausencia se venden los muebles' 
de una casa. Calle P r imo de Rivera ¡ 
*•* 5 Casa de Bustamante p r imero izquier' 
Ayer ce lebró su fiesta o n o m á s l i da. Horas de once a una y de cinco 
ca la bella s e ñ o r i t a Eustasia Y a - a siete de la tarde, 
lentí i i j hermana po l í t i c a de nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o en la prensa1 
don Felipe Verdejo Iglesias. I Se a lqui lan locales para comercio 
Los jóvenes s e ñ o r e s de Verde jo 'u oficinas d e t r á s de establecimien-
obsequiaron con vinos, pastas y dd! to UGoya". RazÓQ ei1 "Goya • 
ees a sus numerosas amistades que • • • 
fueron a su domic i l io para í e l i c i - Se ^quüa Uahi lac ión a m u e b l a ^ 
tar a su joven hermana, a la que uno o Oos oabaUaroa. I n l o r -
¡ 
iaoeUübe servleie de QleiBeE¿¿ri a la carta. 
Bebida» da eaeeleale* f aerad ladea mar c a á . — f a^as hartada» 
fmb il f t t í i o EBFIII-LÍEMHE 
Naranjos / frutales 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d< 
las Euertas de Larache de Vicenta 
Arlandis . Hotel Cosmopolita.—La 
raobe 
Bembaron k Hazan 
piaeoa y mdiiea 
jPlaaa de Sspafta 
t a m b i é n nostoros 
sivamente. 
felicitamos Ofu- pwe maran ¿ i c soo de la Vinícola. 
Acompañado de su dist inguida 
fami l ia y para presencia., el i m -
portante par t ido de fútbol que hoy 
se ce l eb ra r á en T á n g e r , m a r c h a r á 
a la citada ciudad internacional el 
dist inguido jefe del Parque de A r -
¿jmbíbíos üe stíñora 
CONFECCIONES 
para la p r ó x i m a temporada de ve -
rano. Gran surt ido en las ú l t i m a s 
JKMPRSiBA D B ADTOMOVÍLBfc 
t i l l e r i a teniente coronel don Juan novecladeS! preCios m u y reducidos. 
José Unceta 
Para el dia 9 del p r ó x i m o mes, 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
•Pensión " L a Macarena. (Antigua 
Casa Correos 
omtp cspaRO? ce Ores •y h 
Sagital ftaiaiT i 9 f m ü U m m ú » 
Pbpitol d e ^ b o l s i d o : 9§r488.9f0 ^ae^afi 
Reaenm SOJM.NMM 
G&Ja Ú* ah&rroa f l Intereaes A % a la i j * * . Cuentas eotrianiai 
en petetaa y divi?.a« ©artraajoTaa 
BwiGTaal an Larache : Avenidla l a t e Yíato^íj» 
C O M P A G N A L G E R I F N N P 
Boeiadad a n ó n i m s fundada as 187? 
Capital: iae.000.9ao de fnuteo» «oneíctazaente daaa tn l^ i lMlo l 
Raaanraa: W M O . m da íraaaoa 
i c ^ a l ; PARIES, M j i Ac4oa 
Jv-BAfi OWtACSOKM DI BüfCA. m sOUsk T M Q4JHBQ 
GiMBtaa earteatat a l* vUU y « M yn-wisg 
Lnpaaioiaaaa a ypiitefiÉle flji 
Doacoaoto 7 aabro de ôdoa airo* 
Or tó l i o s da Oam^afia. Pr5á tansse sobra Mfre&aaias 
Savt<a d t Foodoa. Oyaraoteaaa (ratea Tftuloa, Gua rd i a da VaU»a 
Soacripaiasea. Paffo da aa^onH 
Ü f e Ü t t tff Qajsi d i mfam 
Sstüm Ü I da CarUa 4* Ord^la |otoi ftodífc la fa^f 
g *ii todai h i i Qtadadaa 7 Yriaolpalaa L o a a U d a d á l 
(H A a G E U A . d* r ü l W y da HAABUBOOg 
A m i d a ftaiaa Vtetem 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PBRBZ C A S T H L L O 
SERVICIO DIARTO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB T A Z A 
Salida diar ia de Alcazarqu iv i r y Larache para T e t u á n Ceuta y vloever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a T e t u á n : T'SO, S^S, lO'lB l l , 45 j IS'IG, IS'SO. 
Ceuta a T á n g e r : T'SO, lO ' lS , 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 8^45, 10'15, 
Ceuta a Larache: 7*30, 16 (del muelle . 
T e t u á n a Ceuta: 8, 10, 12} la'SO, 15, H U S IB'IO 
T e t u á n a T á n g e r : S'SO, 12, IS'SO. ' 
T e t u á n a Xauen: 8 (Correo), 13. 
T e t u á n a Bab Taza: TdO. 
T e t u á n a R'Qaia. Are i l a , Larache, 9, 18. 
Larache a T e t u á n y Ceuta: 3'30, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: S'SO,; 
T á n g e r a T e t u á n : 8, 12, 16'30. 
T á n g e r a Xauen: 8. 
Xauen a T e t u á n y Ceuta: r30, 18 (Correo). 
Xauen a T á n g e r y Larache: 13*30. 
Bab Taza a T e t u á n y Ceuta: iVSQ. 
Bab Taza a T á n g e r y Larache: 13*30 • -
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m . 
Salidas de Alcáza r para Larache, T e t u á n y Ceuta a las 10,30 m . 
I M P R S B A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D B L I S T A S DS 1M- ] 
B A R Q Ü l A J S F B S , O F I f i l A L E S . 0 L A S 1 8 Y TROPA D 1 L T E R R I T O R I O | 
OPKHHASf BE Gañía, «aUi A l f d r a Baytda kajo dal aaf4 'Éaabat 
« B a d o T . T a l í f o a o R d a . l l f . Tatuáa, placa «a Al íasaa X H L SSM-
f¿m ÜÜHL iS»—Larafcba v & s H t Lary , P l a n i * Baja f l l 
E n A r e i l a : Café «La Cartagenera ̂ A l c a z a r q u i v i r , oficina U y y , 
Rápido Algedms - Seylild 
i ^ t óa jwa i 7 mmnwBa toira SavRl Wares-AIcaai raa 7 t i s a w m ¿ a 
« a ^ e a tonlbua - B u a a i B , • Pu l lman da p a n lujo 7 rapidez Brta 
« r v l o t o a o l a « con l o . vaporas a Qíbraltar y loa a c r r * » a Ceuta 1 
T t o « « . aou loa dmnibu. a U Línea y Mflafa, 7 por la tarda acn ioi 
axpresca da Madrid y Mérida 
M S B V I L L A A LAS r i M A L B D A D I -ffíiamun im 
PARA INFORMES Y BILLETES 
BaTlHa? toa CapU&a, Te lé f u t ^ y - M i x Jarea: fi e o í a a d o 
W é f w » I t 7 4 - B n AlffooirM; B n al Maella. Kar lna » - a n C a a t i i ^ ' 
. ^ t o a M I a a r r a - t o G«u4a: M m t r w L A GASTBLLAJíA (Agwato V»í 
' W O l t m fefl^.fatatu B U ^ a W w , a l t a* 
ú l t i m o s discos de L a Vav d« tn 
Amo es tangos argentinos por | | 
t r i e Irustsa j por la «rquests u. 
pica Spaventa. cante flamenco M 
Angel i l lo Vallejo Pena (hijo) 
t e ñ o Marchena y el Niño del Ma-
{ seo; Himno de la Ezposioión de ^ 
\ v i l l a por Fle ta y K Cómprame 1̂  
| N a f r o " por la orquesta Alaéj | 
; otros muchos di í ioi l de enumsrsE, 
Grandes í^oi l idaéee da p i fa 
Afenoia es Alcázar Justo al Osiriaj 
da Glaaaa 
B o d e g a s Fran-
E s p a ñ o l a 
Gramófono* f diecos d« L a Vos d4 
su amo. Bata oaaa invita a su d i«-
tinffuida gMantala a tjesMhar Icé 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS5 DK MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave. 
ruda Reina Vic to r i a . (Vilia Mirli 
T^asal, 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
Tarifa da tranapoKa» é * méroanofat tn atrvlola sambina-
da tfa almacén a almaaén as^pa Laraoha-JUoaar y vtoartr-
ta, qua amp¿m a r a f r M d a al 1 da Knara da 1t»0 
D a l a 9 kgií. Ptas, 1*00 ^ f o i s i n m á a peí cepeda, 
De 10 a 49 > » 1*50 id. ¡d. 
De 50 a 99 » > lt75 lá. Id. 
De 108 a 999 » a l'SQ per cada fraedóa de 100 kliefresai 
De l . ¿00 ea adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilQgrsmon, p« 
Iraccioaes de 100 kllaframea. 
N O T A . — S I transporte i * mefoaaoías «e ©féetul di il* 
tisacén a almaeén, siendo por raanta de la Empreea lofl W 
toa de carga, y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroancíw 
sigmentes: metálieo y T&IorefUnfiamabieB y peligrosas; m1' 
sas indivisibles, voluminosas o d e dimensiones exoepsiOM' 
les; paja, leña y transportes f ú t i e b r e s » 
Compre Vd. 'Diario Marrogur' 
8 ds Dleu 
ESTACIONES 




T E T U A N A CEUTA 
T e t u á a , . 
Ceuta . , « . 








9 ¿ 3 
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Cruces.—El I reo M. 32 craxa c» CaaiíKejaf cea el C . 4 'c ,^ i 
34, ea Rincón con el M. 3 l , v el C 2 eo Malalka can el M. 3 ^ ^ , 
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para y P' la 
Alianza Inrae-
'a . ia io r o l la r>fe-
^ señor Residente General 
r ía . íI«i•^,1 
Semaon 
j HOY SE DESPIDE L A COMPAÑIA 
j U G H E T T I CON " L A PRINCESA j ge convoca a asamblea general 
g S ^ U B ! C l o f D E L CIRC0" y " L A D E L SOTO extraordinaria para hoy dominyo 30 
i J-JEL PARRAL" i del corriente a las 18 horas en p r i -
.,nc5 -h del corrieAte se inaa-^ 'mera convocatoria y a las 1830 en 
1 \ .n ...da •ícJtinnidiid en la ve- ^noche Con un buena entrada, segunda en el ¡ocal de la C á m a r a ' 
F,,rt>ínnn iia ..rapo ^col;!r edif i - puso en escena ^ c o m p a ñ í a L'ghe- de Comercio. 
t t i la celebrada y aplaudida obra E l orden de la asamblea s e r á el 
la "Casta Susana" que tuvo uña siguiente: 
magníf ica i n t e r p r e t a c i ó n , por las Lectura del acta anterior . | Francos 
primeras figuras que- acaudillan la Despacho ordinar io . -Libras 
excelente p r imer t ip le Marina Uphe Dar cuenta de los acuerdos de la Dolares 
1 P^pagne'contestó al Sr. Semaon ^ . ^ ^ pr imei , actor Garc ía Parra, direct iva. I 
Í X . d« la bepem^ri-» m s t i m - ^ i Ruegos y pegun tas y elección d8 
, . , . . ' » cargos vacantes 
Hov «e desped i r á de nuestro p u - T u o-r J ^ «non n u \ stj ucoi y_ ( Larache 27 de marzo de 1930. 
r -ión i -Por ,an to t,hríl blico tan notable compti 
,''ÍK Ki Tiinación que en todas partes grandes funciones. 
,aprolla Como día fesivp la concurrencia^ 
••arI¿tó d - sigw^cadii en fys co ló- de púb l i co se rá extraordinaria ya, 
' ' ^ n ^ i e israelit í i encierra qne t a m b i é n las obras que p o n d r á n 
iones de últiina liora 
€n üaíenda ha iatlecido et teniente genemt 
García Menacho 
BOLSA D E MADRID 
ción 
palabra 
ron educa-ora íO M u ruCíOS, 
añía con dos. 
E l Secretario 
ANTONIO G A V I L A N 
V . B . 
E l Presidente 
FRANCISCO MtJRO GOMEZ 
Ü^lHido p u ^ K ' asis t ió a la inau- r n esCena las hueses a r t í s t i c a s de, 
c?l . ' , Marina ü g h é t t i son las m á s selec-
ios honores los s impa- ^ do ?n ^ tenso^reper tor io . ^ j L A PROXIMA CORRIDA DE CEUTA 
i d i r e ^ p T á de la escuela, oue por la tarde se r e p r i s a r á la " P r i n 
S o sea Paso, se compone de ^ 
^ . o a m p í l s ^ ' ^ cla.es, casa v i - ción 
•• la laroe se i r p u M u a i« i . . . . 
frÁ¡'ca'„ 5bobtuvopu„sectiTorearái '"B tani I lo 
fa í tuosa que on i ino un BIU-I 






a v hermosisimos recreos c u - moroso éxi to la noche de su estrenoj Tr í^nR 
de en el Teatro E s p a ñ a y que debe de | u ' 1 -
sor admriada por todo el púb l ico 
v de j a rd ín , con un área ae en el Teatr0 E s p a ñ a y que debe de, 
3¿00 n i t ros , cuyo terreno ha sido ^ admriada p0r todo el púb l ico A medida querva ace rcándose la ' z^malacar regui 
jdos alumnos ds la Escuela Especial cientos comensales y ofreció el ac-
para estudiar la o rgan izac ión de la to el gobernador m i l i t a r . 
Sl'SO Sociedad de las Naciones. } Por in ic ia t iva del infante don Car 
39 15 los, las flores que adornaban la me-
8-14 E L CURSO D E ALFERECES DE Pa fueron depositadas en la tumba 
A R T I L L E R I A que guarda los restos del Rey don 
Fernando, en la Catedral. 
Por el minis ter io del E j é r c i t o se 
31-65 ha dispuesto que los cursos de los ü N EXJEFE DE DICTADURA H A 
alumnos a l fé reces del Arma de A r - AGREDIDO A L DIRECTOR D E UN 
805"12 t í l l e r ia sean de ocho meses i PERIODICO 
0000 
22"52 PARA L A REFORMA DE ENSE- Santander—El ex jefe de la Gen-
* ÑANZA sura. durante P1 tiempo de la D i c -
E L NUEVO RECTOR D E L A U N I - señor ^ j ^ ^ ha agro . 
VERSIDAD D E VALENCIA Se han solicitado informes por dido al director del pe r iód i co de es-
el ministenio de I n s t r u c c i ó n Puj- ta localidad "La R e g i ó n " . 
Madr id—Ha sino nombrado por biica a las Universidades e I n s t i -
el minis ter io de I n s t r u c c i ó n P ú - ^ t u t o s de toda E s p a ñ a para l levar a F A L L E C E E L T E N I E N T E G E N E -
blica Rector de la Universidad de cab0 ia anunciada reforma de en- RAL GARCIA MENACHO 
Valcndja el c a t e d r á t i c o ¡don José señanza ) 
í I Valencia.—Hov ha faliecido en 
donado generosamente por el señor de Larache va qiie es ima opereta fecha del 6 de a b n l , PU que" se i n a u ' Para el car80 de vice rector cle.UN F O R M I D A B L E INCENDIO EN esta el teniente gene-al del \ r m a 
S¿ .le una const rucción sencilla dp eran preSentac¡ón . ¡ g u r a la temporada taurina en la ve misma d i v e r s i d a d es nombrado BARCELONA de Ar t i l l e r í a don R a m ó n G a r c h Me Mas <ie uim - ne s rzn presei 
sólida y prác t ica , todo bien por la nocho nos d a r á n a c o n o ¿ e r | c i n a plaza de Ceuta, va a uno i lndo don ^ Gascón , 
aireado; hicieron los honores, de- ^ gote del Par ra l" que esta;el entusiasmo por la corrida inaugu! 
nuestros antiguos ^CL^nveci - pninpafíía ]n presenta con toda p r o j r a l -
y la interpreta con verdadero^en la qu3 
car iño por ser hi obra m á s prefe-j guras del toreo Marcial La lauda y 
(jue tan gratos recuerdos deja- p iedád 
i v i ; ( i , m estancia en la d i recc ión c a r i ñ o 
de estas escuelas israelitas señores pída del repprtorio. 
Lherner que habían preparado unos r,omo dospodida dp ]n Compañía 
coros coreográficos que lucieron sus r d i e U i hny el Teatro E s p a ñ a ten-
ündas voces ante la elegante con- d rá dos grandes nenos en los que 
currencia. nuestro púb l i co t r i b u t a r á a la n u -
A las muchas felicitaciones que merosa compañ ía de mv[na i Ughe. 
han recibido los señores de Lerner t t i una afectuoaa despedida 
unimos las nuestras muy cordiales. 
J N A V A D I E 
un verdadero a ; i •' .¡i 
í u a r V i bi> prrandes f i -




sonora de Marruecos 
E l Gobierno ha nombrado para la 
" G i t n i l l o da Tr i aua" . ,fe de la E>irección de Aranceles, al 
Es ya un hecho que este segundo .señÓr San Soraluce. 
diestro tomara parle en la corrida lemnidad se ha celebrado esia ma-
de Ceuta, pues de la henoa que r e c i ^ COMPOSITOR^ GHILENO EN UN GRANDIOSO PARTIDO D E F U T ñ a n a en la embajada de Cuba el 
nacho, siendo su muerte sent id i -
Barcelona—Esta madrugada se 
ha declarado un violento incendio 
en un fábr ica de muebles. IMPOSICION DF. CRUCEd A G E -
En el siniestro han resultado dos NE RALES Y JEFES 
personas heridas y la? perdidas son 
de gran importancia. • Madrid.—Con extraordinar ia so-
hiera recientemente se encuentra ya BOL EN L A EXPOSICION 
Hoy se presenta 
Con Chaneu 
En estos días v i i s ta a Marruecos el 
conocido director español José 
Bruch con objeto de inic iar los pro 
En el Cinema X se p r e s e n t a r á hoy preparativos para h real izapjón de 
a lo§ amantes del arte mudo el gran esta su pr imora p3ifcil!a sonora ba 
actor de la pantalla Lon Chaney que sada en log hechor ^ ^ ¡ ^ ' ^ 
tantos millones de admiradores tie 
acto de imponer las cruces del Mé-
en franca convalecencia, connrmanj i r i t o M i l i t a r de Cuba, que por el 
do esa oticia la a f i rmación que el! E l embajador de Chile en Madrid En el stadio de la E x p o s i c i ó n se Gobierno de aquella ' R e p ú b l i c a le 
propio "G i t an i l l o " hace al e m p r e s a - j a c u d i ó esta m a ñ a n a a Paleto pre- c e l e b r a r á un gran par t ido de fútbol han sido concedidas a los generales 
r i o de la plaza s eño r Laclaustra, e n j s e n t ó a s- M- el Rey al notable com entre las selecciones Vasconia y Ca ¿ v a l c a n t i Sanjurjo, Federico Be 
renguer, Saro, F e r n á n d e z B á r r e l o 
y varios otros jefes. 
La impos ic ión de las cruces la 
hizo el embajador señor G a r c í a Kho 
l y en nombre del Presidente de la 
Repúbl ica señor Machado. 
carta recibida ayer del diestro des-!Positor chileno Sr. F r e i r é , que es talufia 
de Málaga autor del h imno al Soldado Espa- A este festival a s i s t i r á n las r e i -
Los aficionados e s t án de e n h o - . ™ 1 premiado por el Gobierno de ñas de las bellezas de Europa, 
rabuena, ya que el cartel Lalanda y la Repúbl ica chilena. i 
I Gi tani l lo de Triana ol m á s com- ' A L B A Y SANCHEZ GUERRA 
'ple to que puede formarse actual- E L DUQUE D E ALMODOVAR D E L 
mente en el mundo t a u r ó m a c o del y A L E E CUMPLIMENTA A L REY Par í s .—Hoy han vuelo a reunirse 
día . j y han almorzado juntos, el ex Pre-^FUNERALES POR E L MARQUES 
En este cartel van ligados perfec- Boy acud ió a Palacio y estiivo sidente del Consejo de ministros , " D E E S T E L L A 
lamente el arte afiligranado y ex- cumplimentando al Monarca el d u - don Josó Sánchez Guerra y don San 
quís í to de Marcial y el va lor teme que de Almodovar del Valle. t íago Alba . Barcelona—En la Bas í l i ca de la 
rar io de Gi tan i l lo . | A l salir del regio Acazur el d u -
Por ello no es de e x t r a ñ a r el en- que de Almodovar fué interrogado INCENDIO EN UNA M A N U F A C T U -
M BQ todo el mundo con la ú l t i m a general P r i m , el gran caudillo y es- tusiasmo que se nota ya en estas por los periodistas a los que ma- RA D E CAUCHU 
producción de la casa Metro Gold t a d í s t a . Splazas m a r r o q u í e s para asistir a ní fes tó que hacia t iempo que no 
vin titulada "Hombres de h i e r ro" Parece que no va:; a regatearse la corrida d^l d ía seis de abr i l en h a b í a visi tado a Don Alfonso y h a - j S í n g a p o r e . -
en la que el famoso actor de las m i l los medios, tanto a r t í s t i cos como Ceuta. bia querido saludarle en el día de.gran incendio en una manufactura 
eiwcterfcaciones hace una emocio- económícos para 'orar qu.^ la c in - La emPreí,a? Por 811 Parte, ha co- ho^- < . |de cauchu, que ha quedado to t a l -
nante creación < » .menzado a hacer una activa propa- 'fuente destruida, ascendiendo las 
• pequeño salón c inematográf ico resPonda al r-roposdo do sus au-jganfia de esta corT[á^ que merece pARA ESTUDIAR L A ORGANIZA- p é r d i d a s a varios c 
de la avenida Reina Vic tor ia se ve- tores >7 deje e"'''el lu^ar (Iue corres-j los mayores hoonres y que se rá sin CION DE L A SOCIEDAD DE LAS de ijbras esterlinas 
Merced, se han celebrado esta ma-
ñ a n a , costeados por la U n i ó n Pa-
t r ió t i ca , solemnes funerales por el 
eterno descanso del alma de general 
Se ha producido un Pr imo de RÍYeraí 
las Va l lado l íd .—En la iglesia de San 
ráhoy muy concurrido por los aman | íonde a la c in . ima tog ra l í a espai-
IPS del cine y especialmentte por ño l a . 




^abal—Se puede afirmar que l a ' 
nehtde la reunión de la Confcreh-j 
ci» Norlp A f r í n r a ha sido def in i - j 
tivatnente fijada para ol seis do }«- ' 
J10 Próximo en Argel cuva fechs' 
, s1,do reptada por las tros p o -
del Africa del Norte. j 
r - 11 
^ J. Manuel Ortega 
P̂ECÍALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
CAJAS D E CAUDALES 
U S MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 
duda alguna el m á s digno pr inc ip io 
a la p r ó x i m a temporada taurina 
ceu t í . 
NACIONES 
En breve m a r c h a r á n a Ginebra, 
JOAQUÍN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Clru j ía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 6. Especial para obre« 
ros de 7 a 8 
Chingui t i i , junto a la antigua 
Casa de Correos 
Mista de los Hospitales Mil i ta í 
. y de la Cruz Roja 
del Ins t i tu to O f t á l m i c r 
Nacional de Madrid 
> de l'Holel Dieu de ParU 
^ I N O DE LA GUEDÍRA NUM 44 
"*« de consulta de 8 a 6 de la-
t sMe 
Y O 
foto de Tirte 
7lvda.Keínaüíctona 
Casa de Semillas 
^onos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
^ d 1 » valenciana y Ckina melón 
^ M n ^afiamones, ma íz portadores: 
0, alubias y Garrafales. 
Se necesita un aprendiz para la 
l ino t ip ia de este d ia r io . 
Aceite de oltoa 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
Crespo y 





es eñeazmeste recomendada per loa mas eminentes raédlees 
del muDdo enteroi oara niños y enfermos, pues su análisis res* 
ponde a las necesidadea orgá~ices de estos stres delicados) 
mejor que niogúo otro producto similar. 
P r o b a d l á u n a s o l a v e z , l a á d o p t á r e i s 
y r e c o m e n d a r e i s 
ras fúneb re s en memoria del QUR 
fué Presidente del Consejo, general 
UN BANQUETE EN HONOR D E L Primo de Rivera. 
I N F A N T E DON CARLOS f 
LOS AVIADORES FRANCO Y R 0 -
S e v i l l a . - E n el pasaje de Orlente MERO AMNISTIADOS 
se ha celebrado hoy u n banquete 
de despedida en honor del infante Han sido incluidos en la a m n i s t í a 
don Carlos, que hasta ahora ha des 'a los comandantes aviadores s e ñ o -
e m p e ñ a d o la Cap i t an í a general de res Franco y Romero, que como se 
Anda luc í a organizado por la guar- sabe fueron procesados por la Dic^ 
n ic ión de Sevilla. i t adura . 
A l banquee asistieron m á s de dos- PRENSA ASOCIADA 
TARSILA CRIADO Y FRANCISCO Cuartel de esta A g r u p a c i ó n (sito en 
FUENTES Convalecientes) se p r o c e d e r á a la 
^mm^^m. 't venta en p ú b l i c a subasta de u n ca-
^ . ' bailo y un mulo de desecho q^e exls 
H l * e f 2 < 2 t C i n C l O l i n C L '' ten en esta A g r u p a c i ó n . 
'toumee í l H t í ^ t i C í l K1 importe de esto anuncio Será L l l e x o satisfecho a prorrateo entre los com 
pradores. 
Larache 26 de marzo do 1930. 
E l Capi tán Módico Jefe 
OCTAVIO SOSTnÉ 
Selios de Correos 
F. Durban 
C o m p a ñ í a . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y A l c a z a r q u i v í r A . & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . — L a r a c h e . 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE RESTAURANT 
SERVICIO DH COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle R o m á n . 
Junto «I Teatro E^paüa. L A R A C H E . 
T e t u á n . 
Ayer llegaron a T e t u á n proce- ' 
dentes de Madr id , la bella actriz de 
comedias T á r s i l a Criado tan admi-) 
rada por nuestro púb l i co y el pres-
tigioso p r imer actor Francisco Fuen 
les que vienen a Marruecos para 
preparar una p r ó x i m a temporada 
teatral . | ! 
Francisco Fuentes y T á r s i l a Cria 
do a los que saludamos con el ma*! 
yor afecto han dejado de perlone*. 
cor a la C o m p a ñ í a Gómez Hidalgo, ¡ 
v se disponen a reorganizar sus! 
huestes propias, iniciando su canv; 
p a ñ a a r t í s t i c a el Sábado de Glor ia Í00 sellos j u b i l a d c á diferentes, 
por los teatros de Anda luc í a y ac- t a m a ñ o gra^idOj ^verdaderas joyas 
tuando en T e t u á n a mediados del del arte gráfico, por pesetas 11 so-
p r ó x í m o mes de jun io . 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA.—AGRUPACION 
MIXTA DE LARACHE 
Subasta de ga-
nado 
E l día 4 del p r ó x i m o mes de abr i l 
a las once de la m a ñ a n a y <»n el 
j lamente. 
562 diferentes entre los cualee, 
8 de E s p a ñ a , catacumbas, Efigie 
del Papa Pío XI, 25 c lás icos de la 
A m é r i c a Central, 5 de Liber ta j u * 
hilados, 3 raros de Anato l ia , Pe r« 
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de ca tá logo . No-
ta de precios i lustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall'. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-» 
O N A L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlíio 
Sobre la moneda has-
sani 
Agradecidos estamos a !as 
muchas felicitacioacsrecibidas 
de gran parte de! qomejcio d.-
esta plaza por el tmbajo publi 
cado en nuestro n ú m e r o del 
viernes, relacionado con la mo-
n e d é hasssjni. Én este art ículo 
Sociedad de Qamare 
ros 
Dcxi Francisco Muro 
Entre los muchos y buenos ami 
gos que desde hace lie ñopo tiene 
3 nocne del pasado m - e r c o - j e ^ ^ p ^ ^ j cuito tcn¡í;ate de Í2listá eil enfermedades1 niero adjunto del ferrocarril 
lebro sesión la Dhrectívi de j l o t eo í cnc la . don Fr.oclsco Muro de o í d o s , nariz y garganta, don j l á n g e r - F e z don R »fael Frutos y 
E n la noche del pasado m^érco-; 
les ce 
U Sociedad de Socorros Mutu- S | Córner, ha cnusado excelen 
de O marero* de esta phz . . |presióa qüe hBya s.do , ^ ^ 5 , ^ 
Aprobada el acta de la antever, p r U Superioridad, pa a aceptar 
el señor Tesorero presentó el es-jel c a r ^ de presidente de ia Aso-
tado de cuenbs ba^a fin del pa-!c.-ación de b ReDSa de j afacbei 
^Gabinete quirú gico 
Nuostro estimado amigo el 
capitán m é d i c o de Regulares y 
Noticiero de Alcázar 
Marcharon a Ceu^a el inge-
1 
3 T 
n o b i c i m o s m á s que rrco er- lasado Febrero, siendo aprobado Bien coooc íáo de tedes r i e l 
sentir de ese comercio y pedir. \ por unav.Smidad. gtñor Mur0 Gómez, como aplau 
enbsaef ic io de todos, que sej Entre lo? reucldos hubo un djdo autor comecíió?rafo y nota-
buscora una s o l u c i ó n . ^amplio cambb de i m p r " i o r e 3 , ble peíiodisla. para qae pretenda-
S i la mooeda del pais. por su j con objeto de dar mayor impulso mos hacer au presentación, que 
poc3. estabilidad, suposse UÜ | a este Saciedad en el sentido cul-; ai5mpre se,ía p¿|¡da aüte |a w \ { 
problema que entorpece 1̂ des- \ tural e ialeleclua5. \ ¿ A dad. 
Persona activa, inteligente y 
y gar? 
Diego J . Ortega ha traslado s u ¡ e l j¿ fe de Exp lo tac ión de la Za 
domicilio particular y gabinete | n a e s p a ñ o l a don Arturo Grana 
m é d i c o , a la casa de E m i l i o ; ¿ o s , para recibir al i ge U r o 
Q ^ j j j IÍe 'e de â ref ir ida ( o m p i ñ í - i ' 
En su ou.vo demicilio. en í M - P o r c h e y al se5or Respide. 
donde se ofrece; a su? clientes y I •** 
úbl ico en general ha instala-1 Marchó a Tetuán, para h icer 
do un magn í f i co gabinete q u i - | i a pe l ícuíá de la E x p o s i c i ó n á e ; 
úrg ico , digno de admirar no M3pujoar¡a A» i cob , el s o d j 
so'o por su exquisití» presenta-1 deI Marruecos Films, don Lui s í 
c ión , sino por disponer de un ; Ricart . 
excelente herramental comole-l 
• 1 • *« 
lamente moderno. I 
No dudamos que en el nuevo! Hoy dará en el j a r d í n de la 
tenemos el deber de velar y de 
tender esos intereses, al ha-
cernos eco de estas quejas, las 
trasladamos a quienes pueden 
solucionarlas. 
Hoy ce l ebrará su acostu n 
brada s e s i ó n la directiva del 
Círculo Mercantil, y es precisa-
mente este organismo el indi-
cado y l i á m a d o a tratar de este 
importante asunto, que tanto 
afecta al comercia mayorista 
de esta plaza, ya q u « el mismo 
entra de lieoo en las funciones 
que le e s t á n encomendadas. 
Entr« los asuntos a discutir 
hoy por !a directiva de nuestro 
organismo mercantil, procede 
prooie ? que entorp 
envolvimiento e c o n ó m i c o delj Próxima la elección de nueva 3 
comercio de estas poblaciones,'Directiva y 00 pudiéndose cele-'ama&te ceDB0 el que 
nosotros que, como Prensa, brar junta sfenéral. por l^"cem-;lclras p6tr¡as> d ^ qu irür? l c01 P e ñ a Militar su acostumbrado 
patjbdidad en las horas de tur^o |te de In Asociación de la Prensa instalado per el Dr. Ortega en ?coocierto.Ia aot3bie banda 1 
del gremio para la entrada y saii j de Larache hará una fecunda la-! su nuevA residencia, ha de in 
da del trabaje, SÍ acordó remitir;bor cn pro de ¿a cultura de estas' tensificar sus brillantes opera-
0 ^'0' , f tierras. ! clones, que i^n justa como me 
De esta forma, cada asociado Lq% quf!> comg ní,sotros, oes recida fama es tá adquiriendo 
hará uoa candidatura velando por ijactaait5S y honramos en conocer de competente especialista de 
aquellas personas que, ajuicio de l 
que itgure el de ia moneda ha vamente vieoen laborando en pro] 
sani y asi suponemos que lo de la cultura de la profesión. 
Se acordó hsc^r una activa 
campaña, tanto para el mepr re-
sultado del cometido encomen-
dado a esta Saciedad de Soco-
rros Mutuos, como para la mayór 
difusión de ia cultura. 
Elogiamos loa propósitos que 
en este sentido animan a varios 
camareros de esU pobUción, que 
compenetrsdos del verdadero va-
lor de ia priflealÓQi se preponen 
trabajar enhuraimente en prove-
cho de sus enmaradas de est« 
pl«za. 
jadon Francisco Muro Gómez y i oido, nariz y garganta, 
los mismos, r e ú n a n mejores con - lsabcm35 su ?rao cariño y oficio-
diclones para regir los destinos | nes p0r |a prcnsaf ne dudainos ni 1 
de la Sociedad durante e l pre- L Q S?J|0 moniento ei gr!iQ im )Uis0 
'que de da r le a la Sociedad 
na y acertad^menie 
saoa se i o n , lameoso í f r 8 n d e m e Q - | pf^j.-j^ 
te ia pas iv idad de \ m asocisdcsl » 1. ... , 
, , t , j P o r estss i i n e í a trapsarntimos al 
para el tomento de su o r ? a o i s m o , | - »« r» 1 
, . . . , , . ' í 3?nar i t l u r o C j i m e z ias numarosar 
olvidándose que son esosnoles, y l r » ,. » . , . 
, , 1 . . 7 i t e U c í t i C i o n e s q u e de muchos de 
se deben taaab?en a sug campana-1 , , 
. . . , r , ¡ s u s amigas recibimos. P c f p P̂G 
ros de la per.insula, que tan a c t i - | 
q̂ue n» uc 
L a actual Dírect va, c n 5 u p » í - | q u e tata dig 
ida se ión, lamento jrrendemen-1 nr,,-;.^ 
hará, toda vez que ha de redun-
dar en beneficio del comercio 
y de la p o b l a c i ó n en general. 
Procede t a m b i é n , a nuestro 
entender, que de personas ^om 
patentes en estos asuntos, se 
nombre una c o m i s i ó n , sean o 
no de ia directiva, para que ha 
ga un detenido estudio del pro-
blema de lo moneda hasani. 
Estudiados los peí juicios y 
trastornos que las continuas 
cscilacionea traen ai comercio 
de estas poblaciones, debe en 
t c D c e s , con todo cooGCimit^to 
de causa, redactarse uaa . xpo-
sí^ión haciendo ver a nuestras 
dignas autoridades las razones 
que se aducea para que des 
aparezca la moaed4 d«i p a í s , o 
bien para que sea estabiiizaita* 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D I 
(UONSTHÜGION D E E L H A D A D \ 
gARAGA 
Maderas, f i e r r o s , chapas, ©emen-
tes, yeso, c&rratiliaa de manua, cu i 
boa para mezcla 7 cuanto con ej 
f&mo da c o a s t r u c c i ó n se r e ñ e r e . 




Especialista en garganta, nariz 
oidos 
Consulta d ia r i a de 4 a U 
A L G A Z A R Q ü r v m 
Casa de E m i l i o Dhal 
A estas c^ríñosrs felicitaciones 
unimos ia nuestra, muy sincera, 
inspirada ea el más leal desínte 
rés. 
EMPRESA D E A U T O M O V I L E S 
L a C a s t e í l a n a 
AVISO 
Agencia Juan López 
¿tarvieie de o&sQí&astaa ¡Mira paao* 
jaros. Salida de Aleizar para Ttffm 
Muiree y M«x«rab a \** eeho d i U 
m a ñ a n a y * ia* dos de la tarda. 
Regrese para Alcásar 49 lea izAU 
eadoa t i t l o f a Ja rniíma áoffc 
Servicio da earg* enU-t la j ^ l a -
• i ón y la eaiaeids dal í e r r ^ r U 
A f a a U : O a l l J e m o H f l f * 
Droguen id Española 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones sen tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU conftcción es tan perfrcl» que 
hace foto^raiias perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universaimente con» 
cido. es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De vea ta en el es-
tablecimiento 
G O Y A 
m ú s i c a de la Sugunda Mvdia 
Brigada de Cazadores. 
Continuamos recibiendo pe 
ticiones de gran parte del p ú 
blico para que, por quien co 
rresponda, se establezcan bo 
rsrios de salida para l as camio-
netas d^ l servicio p ú b i í c r . 
Cuantas personas t i e n e n que 
utilizar este servicie se qu ; j . 
del perjuicio que les ocasiona, j 
por el tiempo que pierden p o r | 
no tener establecidas horas d e ¡ 
salida. 
i eatro Afíonso Xiii 
Hoy So de Iforxode 
Estreno de la g r a c i o s a i 
super-produccion que lleva 
por t í tu lo 
B U S C A N D O U N A EMQ i 
C I O N 
Película <Psram6uet por i 
la gran actriz Ester Ralstón. i 
Una gran orquesta ameti-
zará el programa. 
Eate DUÍVO establecimiento «i 
sucurs?.! de la impértante y nttfy. 
ditao* Casa de Tetuár?, Bu leer. 
AI ouevo es t í -b lec i in i sDto , qQe 
se e n c u í c t r a ccmplítameníc surtí' 
do de toda clsse de accesorios, U 
deseamos un próspero negocio. 
A los muchos adheridos a |a 
paelb-h: menaje, de que dimos 
ayer cuepta, les re ce r demos que 
esta teodrá lugar h e y domiogo , a 
la*? dos de ia tarde, en ci restau-




Hoy por la tarde tendrá i u 
gar en el Casino de GHtses u n a 
junta general p.ira lá elecci n 
de tesorero y tr tar de otros 
asuntos de ictef é? . 
Con el nombre de «La Igual-
dad > y s i t n á d o frer>te s i Soc? 
del Pan iVioro , siguiendo pan* 
Sidi Ali Bugaleb, h a quedado 
hoy abierto aí p ú b ico un des 
! pacho do toda ci-»se de acceso 
I rios para a u t e m ó v i l e s . 
"La Igualdad", sucursal de la ca-
sa "Buke r " de T e t u á n situada en 
la calle Znaidiaj q u e d a r á abierta al 
púb l i co a p a r t i r de hoy 30 de 
marzo en donde e n c o n t r a r é i s todo lo 
que concierne a l ramo de autos. 
Vis i tad esta casa antes de hacer 





Pinturas, deginfectantea droga en 
Esta acreditada empicod de auto-
m ó v i l e s i n í o r i i n a su dist inguida 
í c ü o u t e i a de jLaracüe y Aicazarqui -
vi r que a p a r t i r de la í e c b a queda ^ r R * - P e r f u m e r í a artlculog de hJ-
esLabieuido u u servicio de lujosos giene y de c i r u j í a 
coches cerrados entre ambas p ü b l a - ( plaza ^ Te8t ro : ^ ^ 
clones. | 
Los s eño re s viajeros de A l c á z a r - ~ " 
qu iv i r que se trasladen a T e t u á n y A ^ l ó ÍR&¿ 
Ceuta, v ía Regaya, p o d r á n hacerlo 
directamente con la salida a las 
diez y media de la m a ñ a n a . 
A medida que el servicio lo r e -
quiera esta empresa a u m e n t a r á sus. (Antiguo Sanatorio) de Emique 
salidas desde Alcazarquivi r asi co - !Be j a r ano A e r a d o s aervlcioB. Ga-
mo de Larache. i , .. „ . 
»Sé eKiu is i to . Vinos y licores dp 
Despacho de billetes e i n í o r m e s j , 
. , , ' ; laa mejores mareas. Se serven crnia» 
: en Alcazarquivi r , zoco de Sidi B u 
Hamed, oficina "La Castellana" (Saa.86 r6cibei1 encargos para bodas y 
t rer ia Borustein) . | bautizos 
Junto al paseo de Lópes Olivia 
ALCAZARQüma 
FARMACI 
D E L L C D O . A . G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zulea, 
frente a la Plata del Teatro 
A L C A Z A » Q U I V ! R 
;OMPRR USTED UN PAQUETE 
B L U E BAND 
DIARIO MARROQUI ES E L PE-
IODIGO D E MAYOR CIRCULA-
CION D » L A ZONA 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
l»RBClO D E L O S BILLETES DESDE LARACHE PLAZA' 
DE ESPAÑA 
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L A R A G H E - P Ü E R T O . 
u o n j v n 3 
Los vehículos de esta marca son ios 
más baratos, ios de coosomo más eco> 
DÓmico y de mayvr durscióo. 
ezas de recambio 
producto que sustituye la mejoa 
de las mantequillas 
OE V E N T A EN L A T I E N D A KL 
SIROCO 
a — • L y y i un a m 
Almacén da onibón 
NOTA.—Ei servicio desde le Piara de í s p á c a , e» combimai* 
oa les seches-automóvites de ia E»pre?a «Hernáades HermaDOS.» 
Lancee l . * de Septiembre d« 1925. 
LA D l R S C C í O N 
ANEMIA 
I 
A f e ó t e para Ceuta. Laracbe, Alcázar 
y ArcUa: J O S E S A N C H E Z M A R T I N -
Larache: Travesía Cbiofuiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Contal fodepondencia, 41. 
D E DÍEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivi r 
Venta al por mayor y detall , de car-
bón vegetal de p r imera clase. Na-
da de cisco. A l detall k i l o 25 c é n -
timos. Desde cincuenta ki los en ade 
ante y servido a domic i l io , 23 oón-
timos 1 
Se combate rápidawent t 
fomentando ei apetito y reno-
rando ¡a sangre extenuado 
CQO ei supremo vigorizador 
Jarabe de 
f ü t f A a T í C U L O S GOW 
S C L T E Ü W S m i LA3 
« K i B i i • i 
SALUD 
Cerca de metSto sigto de éxito creciente. 
Afirotado por lá Real Academia de Medicina. 
ÍARABI SALÜD 
par* evitar 
*' ariiaBioT"^ 
